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Abstract
Background: Care and support ol mothers ancl access io relevant and useful information dui.ingpregnancv are \/erY important for famiiies. 
-{lthough in todar's societr'. electro,ic s\,stems and theInternet as one of the rapid infom.iation sources. piar an impoftant roie in providine healtirinfoimation and related services. unfofiunatelr. oregnant \\.olren to access to requireC infor:mation.
use less these infor:rxatioil sources. ihis study'uas aimed to assess the infoi-.ration needs a*d
readiness of pregnant \\'olrien having an acaciemic desree to use the Internet for seei<ing the requirecl
healtli informarior-r about pregnancy and childbir:tir
}'Iethods: A descriptive ariailtical anci cross_sectional stud.r,u,as carried out in 1016. Tlre srurlrpopuiation consisted of pregnant \^iomen haling an academic degree rvho atrended antenatal ciinics
alld obstetriciansigl'necologists'offices in Kerman. lran. A sample of 384 presnant \\ioiren \r,as
selected using cochran's sample size. To reduce the samplins error. tlie sampie size u.as increased
to '100 pregnant \\rolrell' Data rl'ere collected br, a seli-administi"ateci quesiionnaire. the \'aliditr cf
*hich r"as confirnled b1'foul'nteiical informaiics exp3rts anri an obsietricianig'necologist. anii
the reliaciiit'r'r'as confirmec br \\'ilcoro, tesi (p-r al.re: 0.0i ).
Resuits: \'[ost ol i]regnallt \ioil.l.] needed information aboLit car: 
-.i. ietlls ,phr,sicri ar:dpsi choir''cical cotlplications aiier celir err . cielelopnrent arrci grcr-,th oi tiie .-i:rs. prelnancr
rrr-iiriiioll and speciaJ tests during i-ltegnanc\ . Ti-re ie ast iiiibrlarion neei i,,.as reiaiec ic consur.,l,iirlir
cf toba'ccc' ancl aicohol dLrl'ine pl'.Snanc\ . The nrea:r sccre of infori:raiior ii,"::i ciul.i*g ili.-i'f,*c\
arid ciiiliiiri:'til uas 1:i"05 c-"rt of 10. The rlosi couiurfi: i;rlcrmali(rn soLrrces cif irealtii ir-if,:i.urriiic,ir
useci b1 lli'egnani \\ olllell tl'ere plir siciens. tire int:i'n;t ancl iamih ilr.i.r-ib3rs,,il-ie:rcis,,c.ile:gues.
Tiiis stucir siioti'eci ilrecr)ailt \i oirl3ii'-s ieailiness to use tire inlernet ic s!-eii leq.iliisci iieai..irinl'onlaiiotl abi'l;i ]rt'e"natrcY aitd cirilci:il'llr iii terils ol ilrl'iasl; uctur.e. ailL,i.i:,biiilr allC si,i ils .,,,:is
l.nodel'ati'(ihe n-iean score of 11.77 oui cil0)..r.iso. tlte i.es,.iits.ielii3itsir.iieij tilr:,,iil: piti.iicipaiti-s
had loii a'rieti uiren usiiig ihe i*enet (the rree, sc.le oi,i.ir oui oiril)a,,i r:r.,ir- than haif ci-
"he 
cregnatrt r|cllren ilad ii',terr-st in usinil tlie iliierte,, ib:- iteaitli-r-elat:d infbrit:aiii)ii dui.it.]spregnailc\ 
.
Conciusions: Since rlothers are respoirsible for the care oithemseh,,es and their babies. ihev must
be taught the items that thet' need irore. Therefore. tlieir information neeci si.roulci be taken into
consideration u'hen plannine training prograrrs for pregiiant \\omell. \\ie recommentJ to irn,oi'e
mothers actiYell in detei'rnining their ti:aininq needs anci to prioritize their ti"aini.rg needs in orderto improYe the effectiveness of the progi'ams. ol the other irand. one of the coltribr-rting f-actors to
the successful irnplernentation oi Internet app.iications rs reaciiness to useAttention to education.
training and inYoivement of preenant \i'oneir in ci:srsiijnq such appiications. it seems. Because.
readiness assessrrenr befc;"e implementati:n rriil i;jirce. the risk oifaiiure of imtlenteniation of
infornt ation and commun i cation teciln cr io qi e s.
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